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水準は低下した（前田・進士 2008）。そして 2003 年には、都市公園等整備緊急措置法が廃
止された。 
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  (1) 既存建築物の活用 
   ・旧第四師団司令部庁舎（旧大阪市立博物館）：必須 
   ・大阪迎賓館、音楽堂管理事務所（もと大阪市音楽団事務所） 
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  (2) 新たな公園施設の設置及び管理運営 
   ・森ノ宮駅前エリア、大阪城公園駅前エリア、駐車場の新設 
  (3) 回遊性向上や新たなにぎわいづくり事業 
   ・新たな園内交通システム、新たなイベント実施や観光案内 
 そして、PMO 事業者は次のような日程で決定され事業が開始された。 
  2014年 6月 PMO 事業者募集開始 
  2014年 9月 申請書類提出締め切り 
  2014年 10 月 PMO 事業予定者選定 
  2014年 12 月 指定管理者の指定について、市会で議決（議案第 353 号） 
  2015年 4月 事業開始（20年間） 
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 大阪城公園は、2015 年 4 月に大阪城公園パークマネジメント共同事業体が指定管理者に
なって以降、次のように次々と商業施設が建設された。 
  2016年 1月 城南バス第 2駐車場開業（普通車を 200 台収容可能な駐車場を、バス
を 44 台収容可能な駐車場に改修） 
  2016年 2月 大阪城公園駅前普通車駐車場（普通車を 171 台収容可能な駐車場を新
設）開業 
  2016年 4月 売店をパークローソンとして開業 
  2016年 5月 大阪城迎賓館を予約制レストランとして開業 
  2017年 3月 ローソン S森ノ宮口噴水広場店を開業 
  2017年 6月 ジョー・テラス・オオサカを開業 
  2017年 10 月 ミライザ大阪城を開業（旧第四師団司令部庁舎、もと大阪市博物館） 
  2017年 12 月 キャッスルガーデン OSAKAを開業 













 5.2.1 節に示した商業施設の建設ラッシュの後、クールジャパンパーク大阪が 2019 年 2月
の開業を目指して建設されている。クールジャパンパーク大阪とは、大中小規模の 3 つの劇
場のことで、クールジャパンパーク大阪株式会社がこれらの運営・管理を行う。クールジャ
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図 1 の左は森ノ宮駅前噴水エリアの商業施設を建設する前に樹木を伐採した 2017 年 12 月
の様子、右はクールジャパンパーク大阪を建設する前に樹木を伐採した 2018年 3月の様子








 表 2 と表 3から、大阪城公園では 2015年 4月に指定管理者制度が導入されてからの 3年
間で、商業施設建設のために 1,174 本の樹木が伐採されたことが分かる。これらの他に、日
常的な樹木の維持管理のためにも 106 本伐採されており（維持管理としての新植は 0 本）、
合計すると 3年間で 1,280 本の中高木が伐採された。 




図 1 樹木伐採後の様子（場所は、左：森ノ宮駅前噴水エリア、右：クールジャパンパーク大阪） 
 
                                                        
* 元になっている地図は、国土地理院の空中写真 2007/07/31（https://mapps.gsi.go.jp/contents 
ImageDisplay.do?specificationId=105523）である。 
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表 2 施設別樹木伐採本数 
年度 施設名等 樹木伐採本数 
2015 
城南バス第 2 駐車場 7 
大阪城公園駅前普通車駐車場 201 
2016 









表 3 樹種別樹木伐採本数 
樹木名 伐採本数  樹木名 伐採本数 
ケヤキ 276  ニレ 24 
クス 252  アカシア 12 
カイヅカイブキ 201  シラカシ 12 
イチョウ 123  アラカシ 11 
カシ 93  エノキ 11 
ニレケヤキ 45  タイサンボク 6 
トウカエデ 38  その他 35 
マテバシイ 35  合計 1,174 
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への納付金は表 4のとおりとなる。表 4より、当年度損益は順調に増え 2017年度は約 5億
円に、大阪市への納付金も変動納付金（収益の 7%）が増加して 2017年度は約 2.6億円にな
った。ただし、大阪市は天守閣の学芸員の人件費約 8,000 万円を支出している（川崎市 2018）





表 4 当年度損益と納付金（百万円） 
年度 
大阪市への納付金 
当年度損益 基本納付金 変動納付金 納付金合計 
2015 230 226 16 242 
2016 393 226 28 254 
2017 499 226 35 261 
 
 当年度損益が増加した最大の要因は大阪城天守閣、2番目の要因は駐車場で、それぞれの
収入の推移は図 3 のとおりである。ただし、図 3 の 2012 年度の値は大阪市経済戦略局他
（2014d）が指定管理者募集時に作成した大阪城公園維持管理経費一覧に基づき、2015年度
から 2017年度の値は大阪城公園パークマネジメント事業報告書（大阪城公園パークマネジ
メント共同事業体 2016，2017，2018）に基づく。なお、2013 年度と 2014 年度はデータが無




                                                        
† 大阪市に問い合わせた結果得られた回答である。 
‡ 大阪市に問い合わせた結果得られた回答である。 
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受ける。図 4 から分かるようにこの 5 年で来阪外国人数は大きく増加し、図 3 の天守閣の
収入も増加している。駐車場は大阪城公園には現在 2ヶ所あり、1つは大型バス駐車場、も




 来阪外国人数はこの 5 年で大きく増加したが、図 4 から分かるように訪日外国人数も増









   
図 3 天守閣と駐車場の収入（百万円） 
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表 5 大阪市に寄せられた大阪城公園に関する市民の声（大阪市 2018） 
市民の声受付日 寄せられた声 

















2018 年 3月 20日 
大阪城公園森ノ宮噴水近辺で工事が行われているが、大阪城公園の良
いところを潰しているとしか思えない。 
2018 年 3月 30日 
作り過ぎは良くない。クールジャパンパーク大阪ってどんなものにな
るのかわからないが必要か。 
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  (1) Park-PFI（公募設置管理制度）の創設 
  (2) PFI事業の設置管理許可の延伸（10年→30年） 
  (3) 都市公園での保育所等の設置を可能に 
  (4) 公園の活性化に関する協議会の設置 










図 5 Park-PFIを活用した公園整備イメージ（出典：国土交通省都市局 2017） 
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 大阪城公園は Park-PFI の適用例ではないが考え方は非常に似ており、指定管理者が公園
内の商業施設で得た収益を活用して公園の管理を行うこととしている。そして、大阪城公園
も、同じく指定管理者制度を導入しているてんしばも、国交省は民間事業者による都市公園






番目は長居公園である。この鶴見緑地では 2015 年 4 月から、長居公園でも 2016 年 4 月か
ら指定管理者制度が導入されている（いずれも 5 年間）。そして、2017 年 9 月から 12 月に
かけて鶴見緑地の活性化に向けた市場調査が実施され（大阪市建設局公園緑化部 2018b）、
2018 年 7月から 10月にかけて長居公園でも活性化に向けた市場調査が実施されている（大















(2) これらの商業施設建設のために 3年間で約 1,200本の樹木が伐採された。 
(3)  3年の間に維持管理としては 1本も木を新植していない。 
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